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ledsaget lagttagelsesrække af Pulsforholdene i  en akut febril  Sygdom, undersøgte 
ved Sphygmographen. 5.  I  Filosofi.  At belyse Forholdet mellem den æsthe-
tiske og den ethiske Livsanskuelse. 6.  I  Historie.  Englands og Hollands 
Forhold ti l  Danmark fra Vilhelm den Tredjes Tronbestigelse 1689 til  Dronning 
Annas Død 1714. 7. I  klassisk Filologi.  Demosthenis orationes adversus 
Boeotum commentario crit ico et exegetico il lustrentur.  Der forlanges en kritisk 
o g  e x e g e t i s k  K o m m e n t a r  t i l  D e m o s t h e n e s '  t v e n d e  T a l e r  i m o d  B o e o t o s .  8 .  I  ø s t e r ­
landsk Filologi.  At fremstille de Former, under hvilke Vishnu-Troen viser 
sig i  Mahåbhåratas 6 første Bøger.  9.  I  Mathematik og Astronomi. Der 
forlanges en saa fuldstændig og udtømmende Udvikling som mulig af de Tilfælde, 
i  hvilke u bestemt ved |  ^ ^ j  = U, idet U er en algebraisk rational Funktion 
af u,  bliver en dobbelt  periodisk Funktion af z,  dog med Undtagelse af de Til­
f æ l d e ,  h v o r  n  =  2  o g  G r a d e n  a f  U  i k k e  o v e r s t i g e r  4 .  1 0 .  I  K e m i  o g  F y ­
sik. Der gives en Udsigt over,  hvorledes de Fremgangsmaader,  der anvendes ved 
den kvalitative kemiske Analyse af uorganiske Æmner, efterhaanden ere opstaaede. 
11. I  Naturhistorie.  De europæiske Paddeformer (Batrachia) ere i  høj Grad 
hjemsøgte af Indvoldsorme af forskjellige Typer og levende i  forskjellige Organer,  
og de frembyde til l ige usædvanlig gunstige Forhold for Undersøgelser af disse 
Snyltedyrs Levnedsløb og Vandringer.  Der ønskes derfor en kritisk Redegjørelse 
for,  hvilke Snyltere der hidtil  ere fundne i de i  Danmark forekommende Arter af 
Padder,  og hvad der hidtil  foreligger som sikkert om disse Snylteres Liv og Ud-
viklingsløb, forøget med selvstændige Iagttagelser af nogle af dem. Besvarelsen 
maa være ledsaget med Figurer og hensigtsmæssigt opbevarede Exemplarer af de 
undersøgte Snyltere.  
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1875—76 have 3 Promotioner fundet Sted, idet der er t i ldelt  2 
den medicinske og 1 den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. med. & chir.  Herman Freund Krohn (Lægeexamen i  Januar 1868) 
forsvarede d. 30. Septbr.  1875 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: „Om Følenervernes Forløb i  Mangelags-Pladeepithelierne". Paa Embedsvegne 
opponerede Professorerne, Dr. P. L Panum og Dr. F. Th. Schmidt,  af Tilhørerne 
Distriktslæge Dr. J .  G. Ditlewsen. Graden meddelt  d.  14. Oktbr s.  A. 
Cand. med. & chir.  Valdemar Krenchel (Lægeexamen i  Januar 1868) for­
svarede d. 3.  Juli  1876 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
„Amblyopia centralis".  Paa Embedsvegne opponerede Professor,  Dr. P. L. Panum 
og Lektor,  Dr. P. Plum, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt  d.  13. Juli  1876. 
Cand. philol.  Oskar Siesbye (filologisk-historisk Skoleembedsexamen Juni 
1856) kreeredes i  Henhold ti l  kgl.  Resol.  af 24. Juli  1876 *) af det filosofiske 
Fakultet t i l  Doctor philosophiae den 29. Juli  1876 uden forud gaaende Disputats 
„ob edita per plures annos publice in academia nostra docendo eruditionis et  
sollertiæ documenta". 
*) Se foran Side 52—53. 
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